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Se.ra*a BOf lll telah dii$l6i dan ekslrak heks lumut B4z:aru sp (cr
Cunu.g Talbg). Scnyawa DGT lll benpa kistal jmm beN ra pulib, denganjddkkhS v . B.!d.- ld m.li i daasDel.rur"UV!8. R..?M.ii,\\ VB,.ll.Q, rr ?M dr cal'n r3rJ, scnl.va lJUl ll
diperknald solonsan seskuncrllcndid dengd rdmus enpins cFllrior.
]. PIiNDAHIII IIAN
Bryoph:t! idalah lxmbuld dngkrl rendab yans sudah ncnuntukku
dilcrcnsiasi rcgasdtda orcdr p.nycrdp hodanol'rln aobsiilcih naml. belum
m0orilikr lkar dln dlun s.jari. Dryophyla mcirpaknn runbuhnn pelopor yatre
rrDbuh dkualu lenpal sebelum nmbnhan lrrn nrampu lunbLrh. Scbaeitur bcsar
llryop|lla bcrukur.. kc.il. ldg lerkecil hampn d&I rdrtak unp! baDruan
lensd. sedangkan )rng lcrbeslr meniliki tinesi alau tdjang ridak lebih ddi s0
cm (lkhMna.l00l: Lovelcs. lr89).
trnun ya Bryoph)la rid* discruns oleh baltcri. imur. sera.gga- kcons,
dan sipul. Ull ini mcnunjuklln bah{a bcb.raF Brrorhyra nrensanduns a11,L
.rc,,,.dh Bryopbya rclah diernahn sebagai lanamln obat di Anrika tjrrr4
Chin{ dan Frolla Beberlpa jenis Bryoph}ra $pcni Mochortia paltnoryha
disunakan dalam benluk dekokla, rerapi xda juga )os dislnakan de4m cd!
dihaluskd tn.bih diln u letuudia. dicampur de.sd ninl-,k unruk
nenelrasilkan scdiaan salcp sep.n\ (rholh?Nhu .,,t!r Salep yang
dihasilkdr ini dieumkor unluk mcngob i luka bakar. luka klrcna syatan .lau
luka llar hinnyr Bcbc pa je.i5 dan lenus arsiddrJ da fd)rti.hm
menuniukkan aklivilas diurelik dan abunya dapar digun,ko untuk .rc8nasang
pcdLrnbuhanrmbul kcpala(AsakNa 1995)
Bryophyh .hu yhg kira kenll sebaeai lun tcrbaai lisa kclN. yliru
Hcpalicac (Livcrwon, 6000 spesict. A.ihaccrorac (Hohwon. i00 spes,et. dln
Musci (Mosscs, 14000 spcsics). Dcldpdn pc^en dianrard)a lelah diteliLi dan
dilapo kandunsan kimianya. Ircboapa dinntaEnya dilapo&d mcntunlai
akivnas biorogk scpeftii hrn!fr ot lREdnia lrilobat4 Onekpholrn conn un).
anlimikrob! dan dtitungi (Dd,rr,.ra ,nek. spcsies,,:?d,rn d sp€sics
t'ldqiochila). ditipncr\k 6,latchd,lid r.linoryho. Bttan uryanlar,) ( sal€$a,
r99t)
Dad kesialan suaey yan8 dilalukd di (lunug Taldg, (abupaten Solok
pada bulan Mei 2009 ditenrkan.icnis lumur yans menenpel di basie ba*dh
pohon pohon besar drn t,da bagian pohon ldE sudan nari. Lumul ini
diidenlifikdi sebagai ,,?:d,id sp (no kolcksi 1M0591 yds temoul ke dalam
Telah dilapo.kln distrib0si dai eskuitcrtcnoid d,n fujuh spesies
Ba.zahia. B. bidcktrlo, B jaranicd. B. p.nftonu. D. hicenata. B. tridehs, B.
tik)hulu dn R yt^hinugunu (:hcntdl norkef dd sF.sies a/zd,i, idalah
barbaten (i) dan buanen (ii). Akan tcrapi B.:pirqti!, B. haryaso de B
rra.f,lrz yds dikolcksi di Malatsia Tinur tidlk menganduns senyawa kinia
yanS sempa dengan spesics Bd?:dria !d3 rcbl dncb!&an sebelumnya
B..bcrata spcsics uu.zunio ltn9 telah dileliti kandunsan kinia dan
bioakririlasnya anllF lain : , r.r,,i.d (Jepang) mc.gmdbg albicbol dserar
(iii) ydB mcnpunyai por.nsi ahtiliettunr B. rrllle,r (Taiwan) nensdrduls
tiddns€ndl (iv) ymg nenpuyai polensi urimikoba (Asalam. l99li loyora,
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L Dari 220 g n lu'nr ,,::a,r.r sp didap.lkan ekirak , helsan sebanyak .1.5
lnn (l % b/b) dan ek$nk cllLascrar scbrnrak.r srani (1.8 % b,rbl.
2 Dan 4,5 grtun cksrral-heksxn lunul Bd?:,,- sp didlparkan ienlaur BCT
lll sebanyak20n!.DdidataKLl. iamt lclch. Lcaksi ki.ria dan spcktLoskopi
drpar disnnpulkan blhqa se.yaNa RCT Hl nerupdl& 5e.j-x$n
I Dri Malish semua dala dikcr$li senydlx ll(il Hl nrmiliki nmrs cnpnis
..P^ d/ )8d.,J1ri L l\9i8-'.V,f D ''J -
ncil (21.0i 21,61 19,61 19.51 i6,81 15.6) s. r ncnriliki baeidtlrasmcn
nrlkrur s.bac.i ticrikul
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Dhdanld aada pcneliri selanjuh]! unlul melcngkati .lusidasi struklur
a' r 1006). \druJl qq' r'T FJr
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